



































































































































































































   61ࠋࡔࡢࡓࡁ࡚ࡅཷࢆࡅࡔ౯ホࢫࢼ࢖࣐ࡣ࡜ࡇࡓࡋࡢᛶዪࠊࡾ࠶࡛ไᶒ
ぢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅཷࢆ㓄ᨭࡢ⏨ࡣዪᒁ⤖ࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢ⨥ࠊࡀࡔ 
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀྲྀࡅཷ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊ࡜ࡿぢࢆ⠇91 ࡽ࠿⠇61 ❶3 グୡ๰࡟࠿☜ࠋࡿ࠶ࡶゎ
 ࠋ࠸




























































































                                                   
1  ᪥⨨Ꮥ୕㑻ࠊࠕᪧ⣙⪷᭩࡜ዪᛶ 㸦ࠖࠗ ࢝ࢺࣜࢵࢡ♫఍⚟♴◊✲࠘ ➨ 4ྕ㸧ࠊ2004ᖺࠊ  
   p.94 
2  ୍Ⰽ⩏Ꮚࠗࠊ ࢚ࣂ࠿ࡽ࣐ࣜ࢔ࡲ࡛ ⪷᭩ࡢṔྐࢆᢸࡗࡓዪᛶࡓࡕ ࠘ࠊ࢟ࣜࢫࢺ᪂⪺♫ࠊ 
  2010ᖺࠊp.9 
3  ᪥⨨Ꮥ୕㑻ࠊࠕᪧ⣙⪷᭩࡜ዪᛶ 㸦ࠖࠗ ࢝ࢺࣜࢵࢡ♫఍⚟♴◊✲࠘ ➨ 4ྕ㸧ࠊp.95 
4  ✄ᇉ⥮⣪Ꮚࠗࠊ ⪷᭩ࡣዪᛶࢆ࡝࠺ぢࡿ࠿࣮⚄ࡢ࠿ࡓࡕ࡜ࡋ࡚㐀ࡽࢀࡓே ࠘ࠊ 
࠸ࡢࡕࡢࡇ࡜ࡤ♫ࠊ2004ᖺࠊ p.16 
5  ✄ᇉ⥮⣪Ꮚࠗࠊ ⪷᭩ࡣዪᛶࢆ࡝࠺ぢࡿ࠿࣮⚄ࡢ࠿ࡓࡕ࡜ࡋ࡚㐀ࡽࢀࡓே ࠘ࠊp.23 




8  ୍Ⰽ⩏Ꮚࠗࠊ ࢚ࣂ࠿ࡽ࣐ࣜ࢔ࡲ࡛ ⪷᭩ࡢṔྐࢆᢸࡗࡓዪᛶࡓࡕ ࠘ࠊp.14㹼p.15 
9  ྠୖ᭩ࠊp.15 
10 ࣐࢖ࣜࢫ࣭ࣖࢼࢶ࢖ࢿࣥ ኱ᖹ㑳Ꮚヂࠗࠊ ᪧ⣙⪷᭩ࡢዪࡓࡕ ࠘ࠊᗁ෤⯋ࣝࢿࢵࢧࣥࢫࠊ 
  2013ᖺࠊp.11 
11 ✄ᇉ⥮⣪Ꮚࠗࠊ ⪷᭩ࡣዪᛶࢆ࡝࠺ぢࡿ࠿࣮⚄ࡢ࠿ࡓࡕ࡜ࡋ࡚㐀ࡽࢀࡓே ࠘ࠊp.25 
12 ྠୖࠋ 
13 ྠୖࠋ 
14 ୍Ⰽ⩏Ꮚࠗࠊ ࢚ࣂ࠿ࡽ࣐ࣜ࢔ࡲ࡛ ⪷᭩ࡢṔྐࢆᢸࡗࡓዪᛶࡓࡕ ࠘ࠊp.17 
15 ࣐࢖ࣜࢫ࣭ࣖࢼࢶ࢖ࢿࣥ ኱ᖹ㑳Ꮚヂࠗࠊ ᪧ⣙⪷᭩ࡢዪࡓࡕ ࠘ࠊp.20 
16 ୍Ⰽ⩏Ꮚࠗࠊ ࢚ࣂ࠿ࡽ࣐ࣜ࢔ࡲ࡛ ⪷᭩ࡢṔྐࢆᢸࡗࡓዪᛶࡓࡕ ࠘ࠊp.20㹼p.21 
17 ✄ᇉ⥮⣪Ꮚࠗࠊ ⪷᭩ࡣዪᛶࢆ࡝࠺ぢࡿ࠿࣮⚄ࡢ࠿ࡓࡕ࡜ࡋ࡚㐀ࡽࢀࡓே ࠘ࠊp.29 
18 ࣐࢖ࣜࢫ࣭ࣖࢼࢶ࢖ࢿࣥ ኱ᖹ㑳Ꮚヂࠗࠊ ᪧ⣙⪷᭩ࡢዪࡓࡕ ࠘ࠊp.20㹼p.21 








୍Ⰽ⩏Ꮚ   ࢚ࠗࣂ࠿ࡽ࣐ࣜ࢔ࡲ࡛ ⪷᭩ࡢṔྐࢆᢸࡗࡓዪᛶࡓࡕ࠘ ࢟ࣜࢫࢺ᪂⪺♫ 
       2010ᖺ 
✄ᇉ⥮⣪Ꮚ  ࠗ⪷᭩ࡣዪᛶࢆ࡝࠺ぢࡿ࠿࣮⚄ࡢ࠿ࡓࡕ࡜ࡋ࡚㐀ࡽࢀࡓே࠘ 
࠸ࡢࡕࡢࡇ࡜ࡤ♫  2004ᖺ 
᪥⨨Ꮥ୕㑻  ࠕᪧ⣙⪷᭩࡜ዪᛶ 㸦ࠖࠗ ࢝ࢺࣜࢵࢡ♫఍⚟♴◊✲࠘ ➨ 4ྕ㸧 p.89̿p.102 
        2004ᖺ 
࣐࢖ࣜࢫ࣭ࣖࢼࢶ࢖ࢿࣥ ኱ᖹ㑳Ꮚヂ  ࠗᪧ⣙⪷᭩ࡢዪࡓࡕ࠘ ᗁ෤⯋ࣝࢿࢵࢧࣥࢫ  
2013ᖺ 
 
ͤ ⪷᭩ࡣ᪥ᮏ⪷᭩༠఍Ⓨ⾜ࡢࠗ⪷᭩ ᪂ඹྠヂ࠘ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
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